




Under udarbejdelsen af en stamtavle over min mødrene slægt,
slægten Hallager, der stammer fra og har taget sit navn efter lands¬
byen Haldager i Vadum sogn i Vendsyssel, er jeg hyppigt stødt på
personer af samme navn, som imidlertid ikke har kunnet henføres
til slægten fra Vadum. Dette har sin naturlige forklaring i, at der i
Danmark er adskillige lokaliteter af navnet Hallager (Haldager, Hal¬
ager), som er blevet antaget som slægtsnavn. Fra det nævnte Haldager
i Vadum sogn ved Aalborg kendes således 3 slægter, fra Haldager i
Ølsted sogn ved Horsens én, fra Hallager i Ålum sogn ved Randers
også én, fra Halager i Lunde sogn ved Varde to og fra Haldager-
lille sogn i Sydvestsjælland eller eventuelt fra landsbyen Haldager-
magle i nabosognet Krummerup også én, hvilken sidste behandles i
det følgende.
Det ældst kendte medlem af denne slægt er murersvend Søren
Sørensen, der virkede i København. I murerlaugets svendeprotokoller
anføres han flere gange som Søren Sørensen Hallager, men ellers synes
han først at have brugt patronymet på sine ældre dage; i kirkebøgerne
findes det første gang anført ved hustruens begravelse.
1. slægtled.
1. Søren Sørensen Hallager * o. 1701 i Haldager, Sorø amt1
f tidligst 17532. I murerlære 1718, udskrevet som svend 1721,
murersvend i København cv Kiersten Pedersdatter, *0.1702,
begr. 24. juli 1748 i Kbhvn., Trinitatis sogn.
5 børn (2-6).
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2. slægtled.
Murersvend Søren Sørensen Hallagers 5 børn (se 1).
2. Chatrine Marie Sørensdatter, døbt 16. februar 1732 i Trini¬
tatis kirke, f tidligst 17493.
3. Johanne Margrete Sørensdatter, døbt 11. sept. 1734 i Trini¬
tatis kirke, f senest 17454.
4. Simon Sørensen Hallager, døbt 27. april 1737 i Trinitatis kirke,
f 6. decbr. 180g i Kbhvn., Garnisons sogn. Han, der oprindelig
stod i skomagerlære, blev den 22. decbr. 1755 indskrevet for at
stå i murerlære5, og den 30. decbr. 1758 fik han sit lærebrev. I
årene indtil i hvert fald 1792 er han murersvend i Fredensborg,
men i løbet af 1790'erne er han flyttet til København6. 0027.
septbr. 1761 i Asminderød Kirsten Jens Datter (datter af
husmand Jens Mogensen i Langerød og Boel Anders Datter),
døbt 20. juli 1738 i Asminderød, f 9. juni 1799 i Kbhvn., Garni¬
sons sogn.
11 børn (7-17).
5. Søren Sørensen, døbt 3. novbr. 1741 i Trinitatis kirke. Ukendt
skæbne.
6. Johanne Margrete Sørensdatter, døbt 5. januar 1746 i Trini¬
tatis kirke, begr. 25. august 1747 i Kbhvn., Trinitatis sogn.
3. slægtled.
Murersvend Simon Sørensen Hallagers 11 børn (se 4).
7. Søren Hallager, * o. 1759 i Fredensborg7, f 9. marts 1830 i
Kbhvn., Garnisons sogn. Skomagersvend i Hørsholm 1783. Den
8. august 17998 søgte han Københavns magistrat om tilladelse
til - uden at gøre mesterstykke - at måtte ernære sig af sin pro¬
fession, samt at holde svende og have læredrenge, og da han er
en fattig mand og har kone og børn, beder han om, at bevillingen
må blive ham tildelt gratis. Magistraten erklærede, at da suppli¬
kanten i 16 år har været svend, er fattig og har haft tilladelse til
at arbejde som brandsvend9, indstilles han til gratis bevilling som
frimester. Den 6. juni 1800 vandt han borgerskab som skomager-
frimester i København og den 28. juni 1813 som skomagermester;
co 5. maj 1786 i Set. Olai Kirke, Helsingør med Karen Bendts-
datter (datter af husmand Bendt Nielsen i Skovrød og Kirsten
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Pedersdatter), døbt 2. oktober 1757 i Birkerod, f 4. maj 1821 i
Kbhvn., Trinitatis sogn10.
5 børn (18-22).
8. Anne Kirstine Hallager, * o. 1763 i Fredensborg11, f 1789/91
i Kbhvn.12, 00 13. august 1788 i Garnisons danske menighed
Niels Mathiesen Nørager (søn af spækhøker, senere brændevins¬
brænder Mathias Christensen Nørager og Cathrine Nielsdatter),
døbt 28. maj 1770 i Trinitatis, f tidligst 1791 (jfr. note 12).
Bødkersvend i København 1788.
1 datter.
9. Ane Marie Hallager, * o. 1764 i Fredensborg (jfr. note 7),
f 29. juni 1845 1 Kbhvn., Vor Frue sogn, 00 18. maj 1791 i Vartov
Peder Christensen Thorngaard (søn af høker Christen An¬
dersen Thorngaard og Karen Andersdatter), døbt 19. maj 1768
i Vor Frue, Kbhvn., f 3. august 1838 i Kbhvn., Vor Frue sogn.
Skomagermester i København, borgerskab 28. februar 1791.
4 børn.
10. Andreas Hallager, døbt 4. maj 1766 i Fredensborg slotskirke,
begr. i.decbr. 1767 i Asminderød.
11. Johanne Margaretha Hallager, døbt 25. april 1768 i Fredens¬
borg slotskirke, "f 22. septbr. 1831 i Gliickstadt, cv 27. april 1790
i Garnisons danske menighed Johann Carl Friedrich Andreas
Jacobsen13 (søn af murer i Gliickstadt Carl Friedrich Jacobsen og
Anna Margaretha Dorothea Broeschen) formentlig født o. 1769,
■f tidligst 183114. Murermester, kgl. bygningsinspektør og fæst-
ningsbygmester i Gliickstadt.
10 børn.
12. Andreas Simonsen Hallager, døbt 5. novbr. 1769 i Fredensborg
slotskirke, begr. 19. decbr. 1769 i Asminderød.
13. Jens Hallager, døbt 11. novbr. 1770 i Fredensborg slotskirke,
begr. 21. novbr. 1770 i Asminderød.
14. Bodil (Kirstine) Hallager15, * 10. marts 1772 i Fredensborg
slotssogn, f 12. marts 1843 i Frederikshavn, cv 1. februar 1811 i
Holmens kirke Thomas Thomsen Bonne, * o. 1787, f 12. januar
1840 i Frederikshavn. Overskærersvend, toldbetjent i Nibe 1826,
i Frederikshavn 183016.
Ingen børn.
15. Jens Simonsen Hallager, * 24. februar 1774 i Fredensborg
slotssogn, begr. 5. maj 1776 i Asminderød.
16. Juliane Marie Hallager, * 13. septbr. 1776 i Fredensborg
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slotssogn, f i. april 1864 i Kbhvn., Vor Frue sogn. 29. novbr.
1799 i Nicolaj kirke Niels Gundersen Lund (søn af bryggersvend,
senere værtshusholder, senere prammand Gunder Andersen Lund
og Maren Sørensdatter). * 15. juli 1759 i Kbhvn., Helliggejst
sogn17, I tidligst 180618. Ægteskabet opløst19. Kunstmaler, teater¬
maler. Elev af Akademiet, store sølvmedalje 1784, lille guld¬
medalje 1785, konkurrerede uden held til den store guldmedalje
1787. Uddannede sig i Rom 1789-96. Ansøgte i 1796 uden held
om stillingen som informator ved Akademiet, ligesom det mis¬
lykkedes for ham at få stillingen som teatermaler efter Thomas
Bruun i 1800. Se iøvrigt Weilbachs Kunstnerleksikon.
4 børn.
17. Anna Marie Hallager, * 7. august 1778 i Fredensborg slotssogn,
f 21. oktober 1854 i Kbhvn., Vor Frue sogn. 00 26. juli 1805 i
Petri kirke Diderich Herløv Mogensen (søn af degn i Humble
Jørgen Mogensen og Lovise Vilhelmine Ryberg), døbt 30. august
1778 i Humble, f 24. decbr. 1830 i Kbhvn., Garnisons sogn.




Skomagermester Søren Hallagers 5 børn (se 7).
18. Andreas Hallager, døbt 29. oktober 1786 i Hørsholm, f 30.
marts 1792 smst., begr. Birkerød.
19. Bodil Kierstine Hallager, døbt 5. april 1789 i Hørsholm,
I 4. septbr. 1791 smst., begr. Birkerød.
20. Jens Hallager, døbt 23. decbr. 1791 i Hørsholm, f tidligst
1801 senest 182121.
21. Bodil Christina Hallager, døbt 26. juli 1794 i Hørsholm,
f 11. januar 1795 smst., begr. Birkerød22.
22. Andreas Sørensen Hallager, * 28. august 1796 i Hørsholm,
f 10. decbr. 1853 i Kbhvn., Vor Frue sogn23. Skomagersvend 1813,
s. år oboist ved Det borgerlige infanteri, rejste 1815 til Stockholm,
hvor han i 8 måneder tjente i Den kgl. gardes musikkorps. Fra
1816-20 var han oboist ved Livjægerkorpset i København, hvoref¬
ter han opholdt sig et års tid i Rusland. 1821 oboist ved Sjæl¬
landske jægerkorps, trådte 1825 over til prins Christian Frederiks
regiment, hvor han i 1830 udnævntes til musikmester, samtidig
med at han virkede som musiklærer. 1842 musikdirektør ved 2. in-
slægten hallager fra sydvestsjælland 31
fanteribrigade og tillige dirigent for den kgl. taffelmusik. 1842 Dan¬
nebrogsmand, 1848 tildelt krigsassessors karakter, 1849 benådet
med Den svenske fortjenstmedalje i guld. 1850 graver ved Frue
og Katolsk Assistens kirkegård. Udgivet sangsamlinger og kom¬
poneret marcher, ' gitarstykker og anden instrumentalmusik, se
bl. a. Erslews Forfatterleksikon (I, pag. 556 og suppl. til I, pag.
646) og Sohlmanns Musiklexikon. Stockholm 1950. En buste af
ham - modelleret af sønnen - ejes af professor ved Københavns
Universitet, dr. phil. Hans Hendriksen. 00 1° 9. februar 1816 i
Vor Frue kirke Karen Johanne Nicoline Liebert (datter af
skibstømrer Gotlieb Liebert og Lovise Kiær), * o. 1783/84, f 30.
januar 1840 i Kbhvn., Trinitatis sogn. Ægteskabet opløst 4. decbr.
182724.
2 børn25 (23 og 25).
00 2° 18. oktober 1850 i Vor Frelsers kirke Juliette Wilhelmine
Charlotte Schwensen (datter af forgylder Asmus Christian
Schwensen og Karen Hansen). * 21. marts 1820 i Kbhvn.,
Helliggejst sogn, f 25. maj 1896 i Kbhvn., Set. Johannes sogn.
Ingen børn.
5. slægtled.
Musikdirektør, graver Andreas Hallagers 3 børn (se 22).
23. Jens Giulliani Hallager, * 6. juni 1820 i Kbhvn., Vor Frue
sogn, f 1. april 1828 i Kbhvn., Holmens sogn (Urtegården).
24. Thora Caroline Andrea Hallager, * (udenfor ægteskab, jfr.
note 25) 3. februar 1821 i Kbhvn., Petri sogn, f 16. juni 1884
1 Slagelse, Set. Peders sogn. Ugift daguerrotypist og senere foto¬
graf i København (omkr. 1861 en kort tid i samarbejde med
halvbroderen Søffren Degen, jfr. note 25). Fra 1879 konventual-
inde i Slagelse ny kloster. Hun, der er kendt som H. C. Andersens
værtinde fra 1866-69 i Lille Kongensgade nr. 1 (det nuværende
å Porta) og fra 1871-73 i Nyhavn nr. 18, nævnes flere steder i
litteraturen om H. C. Andersen26. Selv omtaler han hende i sine
dagbøger som „den skikkelige" men lidt for langsomme Frøken
Hallager", og af Henriette Collin får hun det skudsmål: „Hun
er jo dog et rigtig veltænkende og godmodigt Menneske", og et
andet sted: „Stakkels Frøken Hallager med den gode Villie og
de ringe Evner." Det fremgår iøvrigt af H. C.Andersens dag¬
bøger og brewexling, at Thora Hallager ikke var særlig proper,
og at hun tilsyneladende havde vanskeligt ved at komme ud af
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det med sine tjenestepiger. I hvert fald beklager H. C. A. sig
over, at hun ustandselig skifter piger. At digteren trods manglerne
har befundet sig godt hos Thora Hallager fremgår dog ikke blot
af, at han boede til leje hos hende i godt 5 år fordelt over 2 peri¬
oder, men også af følgende dedikation, hvormed han forærede
hende „Mit Livs Eventyr": „Frøeken Hallager, som under min
Sygdom i Vinter har trofast og med udholdende Deltagelse plejet
mig, og med sit gode Hjerte hygget om et Livsblad af Fortsættelsen
af denne Historie, vil venlig gemme Bogen her om hendes H. C.
Andersen. Kjobenhavn, 12. April 1873." Se iøvrigt Bjørn Ochsner:
Fotografer i Danmark indtil år 1900. Kbhvn. 1956.
25. Samuel Jacob Nicolaj Hallager, * 30. april 1822 i Kbhvn.,
Trinitatis sogn, f 10. decbr. 1896 i Kbhvn., Set. Johannes sogn.
Billedhugger, mangeårig medhjælper hos og elev af H. V. Bissen.
Optaget på Akademiets billedhuggerskole oktober 1837 og be¬
søgte den med afbrydelser indtil 1846. Udstillede på Charlotten¬
borg i årene 1844-53 4 arbejder, heraf 3 buster. Skriver ved
Statistisk Bureau 1855-77, kst. graver ved Frue og Katolsk
Assistens kirkegård fra 1876 og fra 1884 kst. graver ved hele
Assistens kirkegård. Ugift27. Se iøvrigt Weilbachs Kunstnerleksikon
og om Jacob Hallager og faderens virksomhed som gravere
„Historiske meddelelser om København". Årbog 1960.
NOTER
1 I murerlaugets protokol over indskrevne lærlinge 1708-52 findes „Søren Sø¬
rensen f. Sjælland, Halagerbye antagen 1718 og udskreven 1721". Denne protokol
beror - ligesom „Svendenes Tideprotokol", hvortil henvises i forordet og den i note
5 nævnte protokol - sammen med laugets øvrige arkivalier på laugskontoret. Kirke¬
bogen for Haldagerlille begynder først 1716 og for Krummerup 1760. - a Det er ikke
lykkedes at finde Søren Sørensen Hallagers begravelse. Fast står, at han overlevede
hustruen og tidligst døde i 1753. Da sønnen, Simon konfirmeres 30. septbr. 1753
i Trinitatis kirke, anføres det, at han er i lære hos skomager Christian Brusgaard
på Rosengården, og at faderen, murersvend Søren Sørensen bor sammesteds. For¬
modningen er for, at faderen stadig lever i novbr. 1757, for i Københavns extra-
skat (7. novbr. 1757) findes i Rosengården (gadenummer 6) en murersvend. Denne
grund købte borger og murersvend i København, Søren Sørensen ved skøde tinglæst
27. juni 1735 (Bytingets skødeprotokol, nr. 3, 1735-37, fol-99 °g 9. 1748~49.
fol. 209-1 o) og lod her opføre et hus, hvor ved skattemandtallet i 1743 bor foruden
ejeren med kone og børn, 3 andre familier og 3 logerende. Imidlertid blev salget
annulleret 1748, da „jeg (Søren Sørensen) ikke har formået at svare renterne i rette
tiid, ej heller kand holde huuset tilbørlig ved liige, og udrede skatterne. Så er jeg
med huus-herren (i. e. sælgeren, konferentsråd og assessor i højesteret, borgmester i
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København, Enevold Falsen (1686-1761)) bleven såledis forligt, at jeg herved til¬
bageleverer ham skiødet." Ved skattemandtallet i 1762 findes 5 personer af navnet
Søren Sørensen, men ingen af dem er murersvend. Den 5. august 1763 begraves fra
Helliggejst kirke en arbejdsmand Søren Sørensen, men om han er identisk med murer¬
svenden har ikke kunnet konstateres. Samtidig med murersvend i København Søren
Sørensen Hallager lever i Slagelse en murermester Søren Sørensen Hallager døbt
29. novbr. 1693 i Grenå, som søn af Søren Sørensen i Bredstrup. Han tog 29. marts
1730 borgerskab som murermester i Slagelse, og nævnes i årene 1729-33 flere steder
i byens arkivalier. Hans kone, Margrete begraves 58 gammel, 16. april 1737 fra Slagelse,
Skt. Peders kirke, medens det ikke er lykkedes at finde Hallagers begravelse. - 3 Hun
blev 5. oktober 1749 konfirmeret i Vor Frue kirke. Bortset fra Simon, og den søster
der døde som spæd, er det ikke lykkedes at følge søskendeflokkens skæbne, alt tyder
på, at alene Simon har kaldt sig Hallager. - 4 Hun må være død før søsteren, der ved
dåben får samme navn. - 6 Iflg. laugsprotokol 6, fol. 51 „lod oldermand Schiønning
indskrive Simon Sørensen Hallager født her i staden." Samme dag blev ejendomme¬
ligt nok indskrevet endnu en Hallager, nemlig Alexander Sørensen Hallager, født i
Jylland. Udfor hans navn i protokollen er i marginen tilføjet „har engageret sig ved
kongens stalde og ej agtes." Han har med andre ord opgivet sin læreplads, og at han
blev staldbetjent hos majestæten bekræftes af Hofarkivets regnskabsprotokol, hvor han
findes anført 1757. Hverken hans herkomst eller hans videre skæbne er det lykkedes
at Spore. Noget slægtsforhold mellem ham og Simon Sørensen Hallager er der næppe. -
8 I Prinsensgade nr. 374 bor ved folketællingen 1801: murersvend Simon Hallager,
64 år, enkemand efter 1. ægteskab, skomagermester Søren Hallager, 39 år, hans kone
Karen Bendtsdatter, 39 år, begge i 1. ægteskab, deres 2 sønner Jens og Andreas,
henholdsvis 9 og 4 år, skomagermester Peter Thorngaard, 31 år, hans kone Marie
Hallager, 32 år, begge i 1. ægteskab og deres 3 børn, Marie Kirstine, 7 år, Andr.
Christian, 4 år og Dorte Catrine, 2 år. - 7 Simon Sørensen Hallagers 3 ældste børns
dåb er forgæves eftersøgt i Asminderød og flere nabosogne. De er formodentlig - som
resten af søskendeflokken - født i Fredensborg, hvis kirkebog har en lakune fra 1748-
64. Om Søren Hallager gælder det, at han, da han tager borgerskab såvel i 1800 som
i 1813, oplyser at være født i Fredensborg. - 8 Supplik-protokol 1799, Rigsarkivet. -
9 Brandsvendene havde en særlig tilladelse til under vagttjeneste at beskæftige sig
med skomagerarbejde. - 10 Ifølge Hof- og Stadsrettens domsprotokol XVI A for
1806-09 (Landsarkivet) blev skomager Hallagers hustru, Karen Bendtsdatter ved
dom af 20. februar 1809 dømt for „at have indladt sig i ulovlig handel" med en
kvindelig tyv. Hun blev idømt en mulkt af 2 rigsdaler til politikassen. — 11 Konfirmeret
1. søndag efter påske 1779 i Asminderød kirke. Jfr. iøvrigt note 7. — 12 Den 22. marts
1789 får ægteparret en datter døbt i Garnisons danske menighed og den 26. oktober
1791 vies han 2.° smst. til Anne Marie Jensdatter. - 13 Ved vielsen anføres han Joh.
Carl Friedrick, ved kopulationsafgiftens erlæggelse Johan Carl Frider. Andr. og ved
hustruens død Johann Andreas. Besynderligt nok har alle efterforskninger om hans
fødsel og død været forgæves. I de kirkelige registre i Gliickstadt findes han ikke.
Oplysningerne om hans vita haves fra Personalhistoriske Samlinger. Udgivet af Th.
Hauch-Fausbøll. Kbhvn. 1906. Bind I, pag. 420. - 14 Ifølge indførelsen i kirkebogen
ved hustruens død efterlader hun sig mand og 7 børn. - 15 Hun, der blev døbt Bodil,
anføres ved konfirmationen 15. april 1787 i Asminderød, Bodil Kirstine. Ved skiftet
efter faderen den 7. decbr. 1809 (forseglingsprotokol 5 b) er hun opført som Kirstine,
medens hun ved vielsen og resten af livet (bl. a. folketællingslisterne) anføres med
Personalhistorisk Tidsskrift. 1962. 3
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begge navne. - 16 Thomas Bonne blev i.° oo 24. august 1808 i Randers, Set. Mortens
kirke med Maren Erichsdatter Mistrup (datter af consumtionsbetjent Erich Jensen
Mistrup og Margrete Andersdatter). Ægtefællerne havde 25. maj 1809 indgivet be¬
gæring til Forligelses-Commissionen i Randers om separation, men denne var ikke
bevilget, da han indgik sit 2. ægteskab, og den 30. septbr. 1816 anlagdes sag imod
ham for bigami. Ved Lands-, Over- samt Hof- og Stadsrets dom af 21. oktober 1816
blev han dømt til at miste sin hals, men ved kgl. benådning af 27. decbr. s. år ændredes
straffen til 4 måneders simpelt fængsel. (Danske Kancellis 2. departements registrant
1816. Rigsarkivet).-17 Fødselsdatoen er ikke anført i kirkebogen, men oplyst af
faderen i skattemandtal for 1762, Strand kvarter nr. 33 (pag. 75), hvor sønnen iøvrigt
fejlagtigt anføres som Anders. - 18 16. novbr. 1806 får han en datter døbt i Trinitatis
kirke. Ifølge Weilbachs Kunstnerleksikon er han tidligst død 1812. Denne antagelse
skyldes formentlig, at der i Københavns vejviser for 1812 findes en maler og forgylder
N. G. Lund i Borgergade 155. Han står ikke i vejviseren for 1813 og flg. år. Niels
Gundersen Lunds død er forgæves eftersøgt i Trinitatis kirkebog, Generalregister til
skifter i København og Hvidebog. - 19 Ifølge forseglingsprotokol 2, 1802-03 (Lands¬
arkivet) foretog skiftekommissionen den 19. novbr. 1802 deling af ægteparrets fællesbo,
da de havde begæret separation. Muligvis er begæringen senere trukket tilbage, i
hvert fald får ægteparret en datter døbt 8. juli 1804 i Trinitatis og som nævnt i note
18 igen en datter døbt 16. novbr. 1806. Ved skiftet den 11. oktober 1810 efter en af
ægteparrets børn benævnes fru Lund imidlertid „malermester Niels Gundersen Lunds
separerede hustru". Lund, der iøvrigt allerede under Italiens-opholdet havde vist
tegn på sindssyge, var i årene 1801-02 patient på Skt. Hans hospital, der fra 1769
til 1815 var indrettet i Ladegården udenfor Nørreport (jfr. folketællingen 1801 for
udenbyes vester kvarter). - 20 Mogensen var forlover for Thomas Bonne, da denne blev
gift 2. gang, og var i den anledning inddraget i den i note 16 nævnte straffesag. Ifølge
dommen burde Diderich Herløv Mogensen „anses som en løgner og have sin boeslod
til Kongen forbrudt for letsindigt at have påtaget sig forløfte for Bonne". Også for
Mogensen blev dommen dog betydeligt mildnet ved Kongens benådning, han slap
med en mulkt af 50 rigsdalers sølvværdi til Københavns fattigvæsen. - 21 Ved folke¬
tællingen 1801 bor han hos forældrene (jfr. note 6), men han må være død før moderen,
for i skiftet efter hende oplyses, at hun efterlader sig mand og en søn, Andreas. -
22 I kirkebogen anføres hun fejlagtigt 26 år gammel, der skulle have stået 26 uger
gammel. - 23 På gravstenen på Assistens kirkegård anføres dødsdagen som 9. decbr. -
24 Hun 00 2.0 28. decbr. 1827 i Trinitatis kirke med hørhegler, senere arbejdsmand
David Petersen Lundgreen (søn af sejlmagersvend Peter Lundgreen og Anne Cecilie
Seierdahl) * 14. februar 1804 på Den kgl. Fødselsstiftelse f 25. april 1881 i Kbhvn.,
Alm. Hospital. David Lundgreen blev 00 2.0 23. maj 1851 i Torslunde med Anne
Kirstine Hansdatter (datter af arbejdsmand Hans Petersen og Inger Olsdatter)
* 16. april 1821 i Store-Heddinge f 23. juni 1907 i Kbhvn., Hellig Kors sogn.-
26 Andreas Hallager fik udenfor ægteskab med Anne Margrethe Degen, født Sunddahl,
datteren Thora, i stamtavlen opført som nr. 24. Hallager og fru Degen levede sammen
formentlig fra 1828, da han blev skilt fra sin første kone og indtil omkr. 1846. Ved
folketællingerne 1834, 1840 og 1845 bor de sammen, men i 1847 er Hallager iflg.
vejviseren flyttet til Sindshvile i Falkoneeralle, hvor han ved folketællingen 1850
bor alene, medens fru Degen bor med sine 2 børn, Søffren Degen og Thora Hallager
Vesterbro 58. Anne Margrethe Sunddahl (datter af brændevinsbrænder Ole Ter¬
kelsen Sunddahl og Maren Madsen) * 4. februar 1795 i Kbhvn., Vor Frue sogn f 16.
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februar 1857 på Frederiksberg, Frederiksberg kirkes sogn 00 27. novbr. 1812 i huset,
Vor Frue sogn med Jens Degen, negotieassistent i Asiatisk Compagni * o. 1786 f 21.
juni 1818 i Kbhvn., Vor Frue sogn (hængte sig). I ægteskabet var 3 sønner: Thorkild
Degen * 1814 i Kbhvn. f g. januar 1814 (9 dage gi.) i Kbhvn., Helliggejst sogn,
Thorkild Brønnum Degen * 6. januar 1815 i Kbhvn., Helliggejst sogn f 20. novbr.
1827 i Kbhvn., Holmens sogn (Urtegården) og Søffren Degen * 12. oktober 1816 i
Kbhvn., Vor Frue sogn f 7. juli 1885 på Frederiksberg, Frederiksberg kirkes sogn.
Gitarrist og violoncellist. I årene 1848-62 ernærede han sig som daguerrotypist og
senere fotograf i København. 1863-64 skuespiller ved Folketeatret. Han vendte
derefter tilbage til sin oprindelige profession, bl. a. som musiklærer og komponist
og var på sine ældre dage som cellist medlem af omrejsende teaterselskaber. Ugift.
Litteratur: Dansk Biografisk Leksikon (suppl.), Bjørn Ochsner: Fotografer i Danmark
indtil år 1900. Kbhvn. 1956 og sammes afhandling om portrætfotograferne i „Den
lille Portrætkunst i Danmark siden 1750" under redaktion af Louis E. Grandjean og
Albert Fabritius. Kbhvn. 1949. Lægen og forfatteren Hans Kaarsberg omtaler Søffren
Degen i sine „Memoirer". Kbhvn. 1921. Kaarsberg skriver bl. a., „som adoptivsøn
af en professor Degen antog han sin velgørers navn og arvede hans formue". Dette er
ren fantasi. Dels var Søffren Degen, som det fremgår af det foranstående, født Degen,
og kunne altså ikke antage navnet, dels boede han sammen med moderen indtil
hendes død, og endelig arvede han intet efter professor Degen. Den kendte matema¬
tiker, professor Carl Ferdinand Degen (1766-1825) og hans hustru Sophie Petersen
Degen, født Rosted (1774-1851) havde ganske vist et adoptivbarn, men det var en
pige, Johanne Severine Augusta Degen, født Henniche (1814-31), datter af oboist
Henniche, og iflg. testamente af 25. januar 1851 havde professorinde Degen indsat
cand. phil. Fabricius Møller som sin universalarving. (Professor C. F. Degens privat¬
arkiv på Rigsarkivet). - ** Fx. Elith Reumert: H. C. Andersen og Det Melchiorske
Hjem. 2. oplag. Kbhvn. 1925, Cai M. Woel: H. C. Andersens Liv og Digtning. Bd. II.
Kbhvn. 1949, Georg Nygaard: H. C. Andersen og København. Kbhvn. 1938, hvori
findes et fotografi af Thora Hallager. Endvidere H. Topsøe-Jensen: H. C. Andersens
Breve til Therese og Martin R. Henriques. Kbhvn. 1932, H. C. Andersens Brewexling
med Edvard og Henriette Collin. Kbhvn. 1933-37 og Julius Clausen og P. Fr. Rist:
Memoirer og Breve V. H. C. Andersens sidste Leveaar. Kbhvn. 1906. - 27 Jacob Hal¬
lager efterlod sig en efter tidens forhold betragtelig formue, hvoraf ifølge testamentet
xylograf Hendriksens 3 sønner skulle have hver 4.000 kr., medens Københavns Mu¬
siker- og Orkesterforening „i erindring om hans fra faderen arvede velvilje overfor
musikerstanden" var indsat som universalarving. Xylograf Rasmus Frederik Hendrik¬
sen (1847-1938), der var indsat som executor i boet, boede 1870-72 efter at være
vendt hjem fra England hos Jacob Hallager, og trods den store aldersforskel stod de
livet igennem i venskabsforhold. Det var også gennem Jacob Hallager, at Hendriksen
traf sin første kone Therese Margrethe Degen (1848-73), der var Søffren Degens
datter udenfor ægteskab, og som sammen med sin moder, Caroline Wilhelmine
Nielsen (1817/18-1866) boede hos Juliette Charlotte og Jacob Hallager i hvert fald
fra 1855.
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